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Для оценки возможности применения полимерных материалов в строительных конструкциях, подверженных нагреву, служат условные характеристики – теплостойкость и термостойкость. Теплостойкостью оценивается скорость и размер больших деформаций материала, делающих его непригодным в использовании. Термостойкость или, как иногда называют эту характеристику, - жаростойкость (если речь идет о неравномерном нагреве) позволяет оценить скорость процессов высокотемпературного старения образца.
В качестве критерия теплостойкости полимерных материалов при равномерном их нагреве принимается максимальная деформация в определенной точке образца стандартных размеров или зависимость этой деформации от режима повышения температуры. Поэтому широкое распространение в технике получили несколько методик определения теплостойкости, каждая из которых предусматривает различие в количественном отношении критерия теплостойкости, а, следовательно, дает различную оценку свойств. Для оценки теплостойкости полимерных материалов широко используются методы Мартенса и Вика [1].
Критерии кратковременной теплостойкости можно получить и без проведения специальных испытаний по известным физико-механическим и теплофизическим характеристикам. Исторически первым критерием такого рода, по-видимому, является критерий теплостойкости по Винкельману [2]. Критерий Винкельмана учитывает только напряжения, вызванные температурным воздействием, и может быть определен по результатам простых испытаний ненагруженных образцов, помещаемых в теплоноситель. Обобщенный критерий Винкельмана для случаев, когда помимо температурных напряжений в материале возникают напряжения от  внешних нагрузок, был получен Шленским О.Ф. При этом рассматриваются  два режима нагрева: режим А – режим, при котором температура поверхности образца изменяется скачкообразно от начального значения до значения Тс (температуры стеклования); режим В – режим, в котором температура поверхности изменяется по линейному закону Т=То+bt [3].
Было показано, что с увеличением Аn и Вn, при малых временах теплового воздействия, повышается разрушающее напряжение материала, т. е. растет его относительная прочность. 
            Значения параметров Аn и Вn может быть расчитано по экспериментальным значениям  модуля упругости.
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где Еу  - модуль продольного растяжения при температуре стеклования; Еуо – модуль продольного растяжения при нормальных условиях; Тс – температура механического стеклования; То – исходная температура.
В связи с особым поведеним традиционных полимерных связующих при нагреве, обусловленных их размягчением, в работе поставлена задача оценить сохранение конструкционной теплостойкости стеклопластиков на начальной стадии  медленно развивающегося пожара. 
В качестве связующих стеклопластиков рассматривали смесевые системы на основе эпоксидианового олигомера ЭД-20 и отверждающих агентов кислотного и основного типа: изо-метилтетрагидрофталевого ангидрида (композиция І), комплекса трехфтористого бора с нафтиламином (композиция ІІ), триэтаноламина (композиция ІІІ) и мета-фенилендиамина (композиция ІV).
Образцы размером 100 х 10 и толщиной  до 10 мм вырезали из листов стеклопластика, полученных методом автоклавного формования и подвергали стандартным испытаниям по определению теплофизических характеристик.
Для подсчета критериев теплостойкости использовали экспериментальные значения модуля упругости, ранее полученные при проведении динамических механических испытаний композитов при нестационарном температурном нагреве образцов (режим В) и при тепловом ударе (режим А) [4].
Как видно из данных, представленных в таблице, состав связующего оказывает существенное влияние на конструкционную теплостойкость полимерных композитов. Из сравнения показателей Аn и Вn следует, что в режиме В состав исходного связующего оказывает более сильное влияние на скорость разупрочнения стеклопластика, чем в режиме А. Отсюда можно сделать вывод, что при подборе материала контрукционного элемента для режима В (режима медленно развивающегося пожара) следует отдавать предпочтение композициям не только с меньшим коэффициентом температуропроводности, но и с меньшим уровнем снижения его модуля упругости при размягчении. 






Таким образом, предложенный в работе критерий кратковременной теплостойкости позволяет правильно выбрать композиционный материал, обладающий улучшенной несущей способностью. При этом достаточно знать приблизительный режим его эксплуатации. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что в режиме кратковременного неравномерного нагрева (начальной стадии медленно развивающегося пожара) предпочтение следует отдавать олигомерным системам, в состав которых входят сопряженные ароматические фрагменты. 
Приведенное выше соотношения справедливо, строго говоря, только для материалов, подчиняющихся закону Гука. Поэтому, расчетная нагрузка на конструкционный элемент из предложенного материала не должна превышать величины, приводящей к его предварительному размягчению перед актом разрушения.
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